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GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2010
Total Educ. Priv. Otras
en $ 147.882.709 137.470.922 3.158.332 6.865.247 6.150.697 714.550 388.208
en % 100% 93,0% 2,1% 4,6% 4,2% 0,5% 0,3%
en $ 163.569.400 151.814.928 3.422.871 7.326.638 6.584.038 742.600 1.004.964
en % 100% 92,8% 2,1% 4,5% 4,0% 0,5% 0,6%
en $ 233.849.426 213.104.449 9.647.361 11.077.715 8.921.379 2.156.336 19.902
en % 100% 91,1% 4,1% 4,7% 3,8% 0,9% 0,0%
en $ 308.734.613 280.643.544 11.739.622 14.291.766 11.373.166 2.918.600 2.059.681
en % 100% 90,9% 3,8% 4,6% 3,7% 0,9% 0,7%
en $ 443.775.928 380.543.969 19.570.111 19.401.886 15.344.258 4.057.628 24.259.962
en % 100% 85,8% 4,4% 4,4% 3,5% 0,9% 5,5%
en $ 549.289.455 458.886.251 22.024.276 22.905.705 16.264.787 6.640.919 45.473.223
en % 100% 83,5% 4,0% 4,2% 3,0% 1,2% 8,3%
en $ 712.238.458 560.391.911 20.505.080 29.241.049 16.637.992 12.603.057 102.100.417
en % 100% 78,7% 2,9% 4,1% 2,3% 1,8% 14,3%
en $ 936.961.058 734.242.630 42.436.935 41.913.559 31.507.388 10.406.170 118.367.934
en % 100% 78,4% 4,5% 4,5% 3,4% 1,1% 12,6%
en $ 1.096.922.638 871.231.738 44.334.928 47.929.080 34.930.793 12.998.287 133.426.893
en % 100% 79,4% 4,0% 4,4% 3,2% 1,2% 12,2%
en $ 1.456.604.055 1.145.340.901 62.321.772 57.907.913 44.599.511 13.308.402 191.033.470
en % 100% 78,6% 4,3% 4,0% 3,1% 0,9% 13,1%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2010*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 147.882.709 86.087.115 n/d n/d 45.579.855 5.444.759 4.620.283 6.150.697
en % 100% 58,2% 30,8% 3,7% 3,1% 4,2%
en $ 163.569.400 93.893.437 n/d n/d 51.199.334 6.728.054 5.164.538 6.584.038
en % 100% 57,4% 31,3% 4,1% 3,2% 4,0%
en $ 233.849.426 127.691.209 n/d n/d 77.530.260 12.075.441 7.631.137 8.921.379
en % 100% 54,6% 33,2% 5,2% 3,3% 3,8%
en $ 308.734.613 169.708.243 n/d n/d 98.899.034 14.109.407 14.644.762 11.373.166
en % 100% 55,0% 32,0% 4,6% 4,7% 3,7%
en $ 443.775.928 235.018.222 n/d n/d 131.307.130 19.007.012 43.099.306 15.344.258
en % 100% 53,0% 29,6% 4,3% 9,7% 3,5%
en $ 549.289.455 286.465.762 n/d n/d 153.152.103 23.429.052 69.977.752 16.264.787
en % 100% 52,2% 27,9% 4,3% 12,7% 3,0%
en $ 712.238.458 345.686.279 n/d n/d 190.401.175 30.983.274 128.529.737 16.637.992
en % 100% 48,5% 26,7% 4,4% 18,0% 2,3%
en $ 936.961.058 442.331.487 n/d n/d 260.235.884 41.384.309 161.501.990 31.507.388
en % 100% 47,2% 27,8% 4,4% 17,2% 3,4%
en $ 1.096.922.638 532.886.382 74.747.464 458.138.918 289.257.872 49.354.153 190.493.439 34.930.793
en % 100% 48,6% 6,8% 41,8% 26,4% 4,5% 17,4% 3,2%
en $ 1.456.604.055 673.193.751 95.933.610 577.260.141 395.436.782 70.679.010 272.695.001 44.599.511
en % 100% 46,2% 6,6% 39,6% 27,1% 4,9% 18,7% 3,1%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de 
Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las Provincias/Sec.Hac./MECON.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según datos 
obrantes en la Dirección de Contable.
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  -  No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
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** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
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* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial,Primario/EGB, 
Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
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Indicadores del Gasto Educativo. Año 2010
Gasto Educativo/Gasto Público 24,2%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 24,2%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 10.606,4
0,90            
PROVINCIA DE CHUBUT
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
